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摘  要 
    2014 年 5 月，国务院《关于加快发展现代职业教育的决定》中提出：“探索
发展股份制、混合所有制职业院校，允许以资本、知识、技术、管理等要素参与
办学并享有相应权利”。目前学术界对于高等职业教育“混合所有制”的研究探
讨尚不充分。如何认识职业教育“混合所有制”，如何看待“混合所有制”与职
业教育发展的关系，职业教育“混合所有制”改革到底改什么，这些问题都有待
作出回答。 
本论文通过分析我国高等职业教育发展现状以及高等职业教育发展所面临
的问题，结合产权理论、所有制理论、教育公益性理论，对我国高等职业教育“混
合所有制”改革的目的和操作路径进行了探讨。论文主要包括以下几个部分：	
第一，介绍研究缘起，总结前人研究成果，阐述本文研究思路与研究方法，
并提出本文主要研究的三个问题：（1）为什么提出发展“混合所有制”职业院校？
（2）在我国目前的职业教育发展形势下，职业教育“混合所有制”改革涉及哪
些核心问题？（3）高等职业教育“混合所有制”改革的具体路径是什么？	
第二，从产权理论、所有制理论和教育公益性理论三个方面探讨了教育“混
合所有制”改革的理论基础。不论是何种教育改革，其前提是不能损害教育的公
益性，“混合所有制”改革亦是如此。本文认为混合所有制打破了单一所有制主
体结构，融合了不同所有制优势，是所有制改革的创新之举，应用于教育领域，
不仅不会损害教育公益性，而且能够极大地缓解目前我国高等职业教育面临的经
费紧张问题。	
第三，通过对我国高等职业教育发展的现状和福建省高职教育发展现状的分
析，探讨了我国高等职业教育发展面临的共性问题。另外，通过对澳大利亚职业
教育发展现状以及其职业教育体系“混合”状态的研究介绍，为我国高等职业教
育发展以及“混合所有制”改革，提供可资借鉴的域外经验。	
第四，当前我国地方财政面临着较大的压力，因此地方对于高等职业教育投
入疲软。为促进高等职业发展，需要吸纳社会力量参与办学。基于不同的发展现
实，我国公办与民办职业教育面临不同的发展问题。公办高等职业院校依托公共
财政，缺乏主动适应市场的能力，而民办高等职业院校则面临着产权问题。这决
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	定了二者在发展“混合所有制”过程中遵循不同的改革逻辑。	
最后，本文认为高等职业教育“混合所有制”改革可以从以下几个具体措施
入手：第一、应注意规范政策文件用语，避免造成混淆；第二、建立质量保障体
系，以提升质量为发展目标；第三、改革财政拨款体制，消除公办、民办身份差
别；第四、分类管理，推动政府角色的转变。 
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Abstract 
In May 2014，The decision to speed up the development of modern vocational 
education which State Council issued stressed that To explore the development of 
joint-stock and mixed ownership occupation colleges, allowing capital, knowledge, 
technology, management and other elements involved in the process and enjoy the 
corresponding rights. However，the domestic scholars’ research on this issue is not 
enough right now. How to understand the mixed ownership? How to understand the 
relationship of the mixed ownership and the development of vocational education? 
How to promote the rapid development of higher vocational education? These 
questions need to be answered firstly. 
This paper based on Property rights theory, Ownership theory, The theory of 
Educational public welfare to analyze the the current development and problems of 
higher vocational education, included 5 chapter as followed: 
Chapter	1 is research origin of the study. The author put forward three questions 
by summarizing the previous research results. Meanwhile, this paper describes the 
research ideas and research methods. First problem is why to develop mixed 
ownership vocational colleges? Second problem is what core problems in the process? 
The third problem is that in order to solve these problems, which way can we choose. 
Chapter 2 is to discuss the theoretical base from this 3 aspects：property rights 
theory, ownership theory and the theory of educational public welfare. However, no 
matter what kind of reform, the prerequisite is not to harm the public welfare of 
Education, so as to the mixed ownership reform. 
Chapter 3	 is to discuss the general situation of the development of higher 
vocational education in our country and the current situation of the development of 
higher vocational education in Fujian province. In addition, the author introduced the 
current development status of Australian vocational education which is famous for its 
mixed ownership system.  
Chapter 4	is to discuss the reason of the reform. At present, China's local finance 
is facing great pressure and cannot provide enough investment for higher vocational 
education. Therefore, we need to absorb social forces to participate in our higher 
vocational education. Based on the different development reality, China's public and 
private vocational education faces different problems. Public colleges and universities 
rely on public finance, lacking of initiative to adapt to the market, and private higher 
vocational colleges are faced with the problem of property rights. This determines that 
public colleges and universities and private higher vocational colleges followed  
different logic in the mixed ownership reform. 
Chapter 5	is to give some advice on this issue. Firstly, we should pay attention to 
the standardization of policy documents, to avoid confusion. Secondly, the 
establishment of the quality assurance system is crucial to promote the quality of 
development. Thirdly, financial allocation should be changed by eliminating 
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	difference between public and private. To promote the transformation of government 
role and classification administration. 
 
Key	Words:	Higher Vocational Education; The Mixed Ownership; The Property 
of Education 
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1	
	
第一章 绪论 
	 	 	 	 2014 年 5 月，国务院《关于加快发展现代职业教育的决定》（以下简称《决
定》）中提出：“探索发展股份制、混合所有制职业院校，允许以资本、知识、技
术、管理等要素参与办学并享有相应权利”。这是改革开放以来我国国家教育政
策文件中，首次使用教育“混合所有制”的提法。2014 年 6 月《现代职业教育
体系建设规划（2014-2020）》和 2015 年 9 月《高等职业教育创新发展行动计划
（2015-2018）》中，又数次提到“混合所有制”。目前，“混合所有制”成为了我
国高等教育领域内的一个新课题。如何认识职业教育“混合所有制”改革，如何
看待“混合所有制”与职业教育发展的关系，如何探索高等职业教育“混合所有
制”改革的发展方向，这些问题都有待研究者作出回答。 
1.1 问题的提出 
   高等职业教育迅猛发展有力地推动了我国高等教育大众化的进程，截至 2014
年，我国高等职业教育学校数为 1327 所，在校生人数达到 10066346 人，占同年
普通本专科人数的 39.51%。我国高等职业教育虽然在近 20 年来得到了长足发展，
但是相较于普通本科教育，目前仍处于弱势地位。高职教育快速发展的背后隐藏
着规模与质量的危机、社会认可危机、教育经费短缺等问题。尤其是在教育经费
方面，随着职业教育体量的增大，不仅是高等职业教育领域面临严峻的经费短缺
问题，中等职业教育领域的发展也受到经费问题的困扰。如何有效地缓解职业教
育面临的经费危机成为了近年来职业教育改革发展的重要问题。 
马克思曾指出，股份制对于聚集资金具有天然的优势。在我国社会经济领域，
企业股份制是一种典型的混合所有制经济形式。可以说国有资本、集体资本、非
公有资本交叉持股，能够在短时间内积累资本，有利于做大做强企业，提高企业
发展活力。在我国教育领域，“股份制办学”现象自 1990 年代末期开始出现，最
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初被认为是民办教育募集办学资金的三种主要的方式之一。①1997 年，浙江省台
州市椒江区书生中学②的创办，显示了“股份制办学”激发民间教育投资潜力的
作用，“椒江模式”成为了当时“教育股份制”的典型代表。1998 年以后，“股
份制办学”开始进入我国公办教育领域，特别是随着高等教育扩招政策的实施，
出现了公办高校与社会资本共同举办的“独立学院”。由民办教育领域“共同出
资”兴办的股份制学校发展到涉及不同所有制单位的“独立学院”，我国教育领
域的“混合所有制”办学现象日益增多。但是无论是“股份制办学”还是“混合
所有制办学”概念，在当时的国家教育政策文件中并没有明确体现。 
2014 年的《决定》首次使用了教育“混合所有制”的提法，将职业教育“混
合所有制”改革推入公众视野，这引起了部分学术界人士的关注。目前，关于“股
份制办学”的学术研究成果较少，涉及到“混合所有制”背后深层次问题探讨的
研究更是寥寥。基于此背景，本文选取高职教育“混合所有制”问题作为研究主
题，主要尝试回答以下三个问题：（1）为什么提出发展“混合所有制”职业院校？
（2）在我国目前的职业教育发展形势下，职业教育“混合所有制”涉及哪些核
心问题？（3）发展“混合所有制”高等职业教育的具体路径是什么？ 
	 	 	 	 关于发展“混合所有制”职业教育的讨论还处在模糊不清的阶段，对于上述
三个基本问题的梳理显得尤为重要。加之“股份制”和“混合所有制”的概念源
于经济学领域，将社会经济领域的思维与模式移植入教育领域，其利弊影响需要
认识清楚。本研究期望通过对上述三个问题的探讨，对高等职业教育“混合所有
制”改革提供一些借鉴。 
1.2 研究现状与文献综述 
1.2.1 研究现状 
1998 年《从台州实践看教育股份制的运行机制》一文的发表，拉开了我国
学术界对于股份制办学研究的序幕。我国教育领域“混合所有制”办学现象，最
																																																						
①	 大多数学者认为，在民办学校设立期间，募集资金的主要方式有捐赠、独资、股份（合作）制等三大基
本类型。	
②	 台州市书生中学系浙江省一级重点中学，创建于 1997 年 4 月，由全国著名教育改革家魏书生担任校长，
是全国首家以教育股份制形式创办的完全中学。	
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初兴起于基础教育，在民办教育领域拓展深化，其后扩散到公办教育特别是高等
教育领域。近些年来，随着高职校企合作的开展，高职领域的“混合所有制”研
究开始兴起。本文分别以“股份制”与“教育、办学”、“混合所有制”与“教育、
办学”为关键词进行检索，查阅中国期刊全文数据库、中国重要报纸全文数据库、
中国优秀博硕学位论文全文数据库、中国重要会议论文全文数据库。检索结果如
下： 
 
表 1.1  高职教育“混合所有制”相关文献检索情况（2009-2016） 
年份 学术期刊 重要报纸 
优秀学位论
文 
博士学位论文 
2016 
2015 
 3 
18 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
2014 15 1 1 0 
2013  7 0 2 1 
2012  3 0 1 0 
2011  3 0 1 0 
2010  3 0 1 1 
2009   1 0 2 0 
总计 55 4 8 1 
资料来源：根据 CNKI 数据库检索数目整理 
 
1.2.2 国内文献综述 
	 	 	 	 围绕“教育”、“办学”、“混合所有制”的研究主要探讨了三个问题：“混合
所有制”教育的内涵；“混合所有制”应用于教育的理论研究；现有“混合所有
制”改革的案例研究。 
    第一、关于“混合所有制”教育的内涵界定 
	 	 	 	 股份制是一种比较典型的混合所有制形式，股份制企业是指由许多投资者共
同投资而组成的企业。教育股份制作为典型的教育“混合所有制”表现形式，近
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Degree papers are in the “Xiamen University Electronic Theses and 
Dissertations Database”.  
Fulltexts are available in the following ways: 
1. If your library is a CALIS member libraries, please log on 
http://etd.calis.edu.cn/ and submit requests online, or consult the interlibrary 
loan department in your library. 
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn 
for delivery details. 
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